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N O T I C I A 
DE LA ACTUAL POBLACION D E L REYNO 
de Valencia : la de sus Despoblados desde la Con-
quista por el Rey Don Jayme Primero : las le-
guas que distan de la Capital: los Señoríos d i -
remos que los poseen : y las Diócesis á 
que pertenecen» 
SE N O T A N EN TRECE ESTADOS. 
ESCRIBÍALO 
D. VICENTE IGNACIO FRANCO, SOCIO 
de Mérito de la Real Sociedad Económica de la 
Ciudad y Reyno de Valencia» 
CON U C E N C I A : 
É N V A L E N C I A Y OFICINA D E L D I A R I O . 
Año 1804, 

fo l . | 
B E N I G N I S I M O L E C T O R . 
Persuadido de que uno de los mayores servi-
cios que se pueden hacer á la Patria , es el de 
proponer aquellas cosas que pueden conducir al 
bien estar físico y moral del Estado; y cierto 
de que uno de los cabos que conducen á esta 
felicidad , es el conocimiento de la Estatística de 
la Población : te presento en trece estados la ac-
tual Población del Rey no de Valencia , con la 
noticia de los Despoblados que se observan des-
de la Conquista del Reyno por el Rey D. Jay-
mc Primero de Aragón ; las leguas que distan 
de la Capital Valencia ; los Señoríos direños y 
territoriales que los poseen ; y las Diócesis ú 
Obispados á que pertenecen. 
Para la formación de estos estados , no so-
lo me he valido de los mejores Historiadores 
regnícolas , si que he registrado Privilegios > y 
Escrituras auténticas que lo aseguran : pero si 
por desgracia tu ciencia y escrupulosidad halla-
re alguno que mi diligencia no alcanzó; te su-
plico , que lejos de notarme omiso , lo añadas, 
para que acorde con mi í f edo , hagamos el ser-
vicio al Rey > al Comercio , Artes y Manufadu-
4 
aras: al Rey , que entenderá la situación venta-
Josa del Reyno , y al Comercio » Artes y Ma-
nnfaóluras 3 que podrán calcular la necesidad y 
luxos de tan inmensa Población. Dios te guarde,: 
N 0 T A , 
En los Señoríos las inicíales B. significan Barón ; la C. 



















GOBERNACION D E V A L E N C I A . 
Pueblos, Aldeas, Despoblados, Señorías, Ohlspadosi, 
Valencia. , . 
Alboraya. . . 
Alnaacera. . . 
Albuixech. . 





Alaquás. . , 
Áldaya. . . , 
Albalat de 
Taronchers. 
Alfarade A l -
gira i a.. 
Algiínia de 
Alfara. . . 
Alcublas, , . 
Almedijar. . 
Altura. , . . 
Azuevar. . . 
Anditla. . . . 





Poblcta . . . . 
Oset. % . . 
Artaix. . , . 
Casas altas. 
Casas baxas. 
.Olmo. . . . • 
Sesga 
.Val , 
El Rey. . . 
El Rey. , . 
C. Parce o c. 
El Rey. . . , 









C. de Vi l la -
nueva, , . 
Idem. . , . 
Mon.0deVal 






B. Andilia. . 
Encomienda 
de Montesa. 






















Leguas, Puehks, ^Aldeas. T>íspohlaios» Señoríos. Obispados, 
i r. 











Barbotó. . . 
Bécera. . . 
Beuaguacil.. 
Béiiisatio. . 
B e n i f a y o 
dds Valís. . 
Bcnicalaí. . 
Bugarra. . 
Bufiol. . . 
Begís. 
Barracas. . , 
Bí-nagever. . 










Clero, . . 







M . Mirasol. 







celi. . . . . 
C. Casal. . 




mosa. . . . 
C, Buñbl . . . 
Orden de 
Montesa, 











































Cacar roja. . 
Carpesa. . . 
Chirivella. . 
Cheste, . , 
Chilet. . , 
Chiva. • . 
Chcstalgar.. 
Chulilla. , . 
Calles. . , 





Foyos. . . 
Faura. . . 
Grao de Va 
léñela. . , 
Goddla. • . 
Godelleta. . 
Gátova. . . 











Olocau. . . 
Marines. . 
Casinos. , 
Lozilla. . » 
Almcrlg. 
D . Villaher-
mosa^ . . 
Moncesa, . 
M . Dos a guas 
B. de Cheste. 
M . Llanzol. 
D . Medina-
celi. . . . 
D.McAlmo-
dóvar. , . 
Mitra de Va-
lencia. . . 
C. Almenara. 
D . Villaher-








ddvar. . . 
El Rey. . . 
C. Faura. . 
El Rey. . , 
D . Pasqual 
Julia. » . 
D . Me dina-
celL , , . 
M . Llanera. 
D . Bervich, 
Mitra de Va 




























Lor igu l lU. . 
L17esa. . . 
Mi.si ara. . . 
Masar rojos. 























a, ó ? 
Olla y Cu-
caló. . . 
Palmar, . . 
Pinedo. . , 
í Piieblt de , 
| Farnals. «i . * j 
C AI ra en ara. 
El Rcv. . . 
B. Mislata. 
El Rejr. . . 
C. Villagon-
zalo. » . , 
El Rejr, , . 
Montesa. . 
M . Dos aguas 
D . Antonio 
Palavecin». 





El Rey. . 
El Rey, . 
D . Vicente 
Figueras. . 
C. Vlilafrañ-
queza. , . 
M.0 de S.Mi-
guel de los 
Reyes. * , 
M . Cmillas. 
M.Valdecar-
zana. . . 
Orden de S. 
Juan. . . 
Príncipe de 
la Paz. . . 
C. Villapa-
terna. . . 
Orden de S. 
Juan. . . 

























Leguas, Puehhs, AhUas, Despoblados, Señoríos, Obispados, 
Saler. , . 
Puebla de 
Ben aguacil 




Puebla de S 
Miguel. 






Sérra. , . 
-rGarrofera. 
Sca.Colomav Frares, . 
¿Rubau. . . 
Segorbe. . . 
Siecesguas., 
Sot de Che 
ra Chera. 
SInarcas. . . 




fes. , . . 
D. Mcdina-
celi. . . . 
M . Bélgida, 
Miera de Va-
lencia. . , 
B. de Petrés, 
C. Villanue 
va. . . . 
El Rcjr. . . 
M.de Poblet 
El Rcv. . . 
D . Pasqnal 
Jul i i . , , 
M . Bélgída. 
CReviMagi-





C Faura. . 
D , Medina-
celi. . . 
C. BañoL . 
D . ade Almo-
dóvar. . 
D . Villaher-
mosa. . . . 
El Rey. . . 
M.0 S. Migl . 
de los Reyes 
C. Vilianuc-







































Villar. . . . 
Xérica. • . 
D . Víliaher-




Rulz. . . . 
O t d m de S. 
J t A M; t % & ^ t 
El Rey. . . 
D . Gandía, 
Mitra de Va-
lencia. . . 
D. Bcrvich. 















GOBERNACION D E ALCIRA. 





Alginet. » . 
Alfsrb. « . 
Albalat df ' 
Patdines. . 
Airad i a de 





íncs. . 7 
c i . . í 






El Rey, . 
C. Casal. . 
D . Gandía. 
[. Bélgida 
D,adc Almo 













Alberic, , . 
Aiboraíx, 6 
Alborachc. 






Cacad au. . 
Carlee. . . 
Cultera. . . 
Cotvera. . . 
Cárcagerrte. , \ 




Gavarda'. . . 
Yátova. . , 
Llomba/. , 




Muuta r i ' a l . . 
tj Cotes. , , || El Rey. . . 
/-.AUsquer. • ( mnfantaao 
^Alcocer, . 
Malaca.. 
Ta lo . , 
C. Buñol . . . 
B. de Ancc-
lla. . . . 
D . Luis ES-
crivá. . . . 
D . Pasqual 
Falcons., . 
C. Carlee. . 
D | Pasqual 
Julia. . . 
D; Gindía. . 
< Pincarrafes^ L 
} t X ' f ^ * V - ' . í ' ¡ .C ié • • 
5 Masaiec. » . !>• 
Ternils. 
Ledut. . , 
<*Be!iiom€r. . 
< Beníoquer. . 
¿ M a n d a . . . 
El;Re?, . . 
El] Jisf* . ; 
El Rey. . . . 
El Rey. . 
C. Rócova.. 
Er! Rey. , . 
Infantado 
C. Buñol. . 
D . Gürtdía. 
• B. Líaurí. . 
D , Vlllahsr. 
mosa. . . 
Orden de 
Mantesa. 
C. BunoL . 
M , Montor-





































Real, . . 
Rióla. . . 
Sueca. • • 
SolUna. « 
Silla. . : 
Torís . . . 
t Paranget, .» IXMotJtella-
| Prada. . , { no . . , . 
Niñetola. . 1 Espl6ca.4. . | M.Dosaguas 
D . Pasqual { 
Julíá. . . . 
| 4 # | m Rey. . 
D.Villahcr-
m®sa. 
* , | El Re/. . . 
Citiceílas. . 
Alborlv. . . /"Príncipe de 
^ e n a m a s i l . l a Paz. . 
Fárgalos. . . j 
Barracas. .Jj' . . [j De Aguas 
' Trullas. . . > vivas. 
Alcahecía H r ^ , 






















GOBERNACION D E A L I C A N T E . 
leguas. Pueblos. "Aldeas. Despoblados. Señoríos. Ohhpadds. 
Alicante, . 
Agost. . . 
Argües. 
Santa Faz. . 
"oíxa. . . 
^eñacerradí-
Tánger. . . 
El Re/. . . í Orihucla. 
27. [ Bfnlmagrell 
D . N . Cani 
cía. . . 












Cañada. . . ) 
Vefdegas. 
Mofalet. . ^ 










Id^m. . . 
C Villafran-










GOBERNACION D E ALCOY. 
Pueblos, 'Aldeas, Despoblados, Señoríos, Obispadns. 
15. 






A k o y . ' . .. 
Agres. . . ( 
Alcocer de 
Planes. . . 
Alquería de 




Bañeres. . . 
Benillup. . 
Bcnimarfull. 






Benafer. . • 
BarchclL 
Alqucocú. 
El Rey. . . 
C Ckac. . 
C. Cocen 
tayna. , . 
ídem. . , 
M . Malferlc. 
M , Crulllas. 
Orden de 
Mantesa. 
El Rejr. . . 
C. Rótova. 
M . Aríza. . 
l ídem. . . . 
j C Monrea-



































dado, . , 
Facheca. . . 
Famorca. , 
Gayanes, . 
'Gorga. , . 
Lorcha. . . 
Muro . . . 
Millena, . , 
Orcheca. . . 
Planes. . . 
Peniguila, , 
Quacreton-
- deca. . . 
Relien. • . 
Sella. . . . 
Cela deNu-
ñez. . , . 
'furballos. . 










• 1 • 
C. Rócova, 
C. Revillagí-
gedo. . . 
i M . Ariza. . 
I idena. . , 
Duque deS. 
Eitévan. . 
M . Ariza. . 
ídem. . , 
D . S. Esté-
• van. •. ; 




van, , , 
M . Ariza. . 
Orden de 
Santiago. , 
M . Cruillas. 
El Rey. . . 
M . Ariza. , 
C.Cervellon. 
C. Cirac. . 
D . S. Esté: 
van. . . 



























dell. . . > 
i I 
Víllajoyosa. | 




Rafalet. . .VML Atiza. . 
Bcniayro. . 
Rafalet de V 
Bcniayro... 
" El Rey. . . 
Totales. . . 35. . . . 5. . . . 17, 
Valencia. 
ídem. 
GOBERNACION D E COFRENTES. 
A V a -
knda 
leguas. Pueblos. Aldeas. Despoblados. Señoríos. Obispados. 
l i -
j ó . 
11, 









Ayera, . , . 
Bicorp. •"... .. 
Cortes df"V 
Pallas. . : J 
Miliares., 
Navarrés. . 
Qucsa. . . 
Tous. . . 
Tcreza. . . 
Xalance. . , 
Xarajael. . . 
Zarra. . . 
i • • 11 • • 
San Benito, f Villaricos. 
•C Boxet. . 
1 Roaya. . 
J Albediola. 
\ Torrera. . 
' Otanel. , 
Beniadni. . 
Térra nova, 
s Miserere de 
i . Escalona. . 






mosa, . . . 





dóvar. . . 
D. Gandía. . 
Idem. . 















Total es. 12. 1. 9. 
GOBERNACION D E CASTELLON D E L A P L A N A , 











Algar, . . 
Almenara. 
Arcana. . . 
Alhin. . . 
Alcudia de 




Bechi. . . 
Burriana, . 
Benícasíai. . 
B.enager. . . 
Canet. í . . 
Childies, . » 
Chovar. . • 











Ale aula. . 
Benimafeil. 
Alcosayba. 
El Rey. . . 




mo%2, i . 
D . Medina-
celi. . .« . 
ídem. • . 




Hospital Gl . 
de Valencia. 
M . Aciza, . 
^Encomienda 
de Montes a 
quedaelRey 
B. Andi l la . . 





D. ' N . Adell. 
D . Medio a.>-



















Leguas, Pueblos, Aldeas. Despoblados, Señoríos, Obispa dos. 
Geldo. . . 
Hundeguilla 
Loza de Al-
menara. . . 
Moncofar, . 
Mascarell. , 
Nules. . . . 
Quart. . . 
Quartell, . . 
Soc de Ferrer 
Suera alca. . 
Suera baxa. 
Soneja- . 
Valle d e ü 
xó ó del 
Duc. . . . 




























Idem. . . . 





zana. . . 
D . Medina-
celí. , . . 
D.Mantella-
no. . . . . . 
D , Medina 
celí, . . 
Idem, 
C. Cervellon 
M . Vi l la tor 
cas. . , « 
El Rey-, . . 
Don Miguel 
Saavedra. . 
C. de Vi l la-



















Tota ks. 16. 24. 
D 
i 8 
GOBERNACION D E D E N I A . 




1 0 . 
i r . 
1 1 . 
I I V 

















Bcrcher, . . 
Benaflor. . , 
Benarrosa. . 
Beniopa. - . 
Benlpelxcar. 
Bel re guare,. 
Beniflá. . . 
Benlarchá, , 
Bradrá. , . I 
Bcnichembla I 
Bcnicachel. . 
Benísa. . . 
Bolulla, . . 










Mickta . f 
D . Medina-
celí. . . . 




M . Ariza. . 
D . Pasqual 
Juliá, . . 
G. Cirac. . 
M.Valdecar-
zana. , . 
D . Medina 
celí. . . . . 
B. dePetrés . 
C. Pareenc. 
D . Gandía. . 
Idem. . . 
Idem, . . 
Idem. . . 
D . Mcdina-
celí. . 
C. Rótova. . 
G, Parcent.. 
D . Medina-
celi. . -, 
M . Ariza. . 
Mirra de Va-
lencia. . . 































Dayinon. , , 
Fuente En~ 
carróz. . . 
Forna. . . . 
Finistrat. . 
Gandía. . . 
Guardamar. 
Gata y Lí 
ber. , . 
Guadaíest y 






M I r amar. 




Potr íes . 
Abdec. 
Be ni aja» 
Orbeta. . 
• • » 
Piles. . . > 
Palmera. , \ e 
Fiorer. 1 






l her,,f rv , , n r , % \ u , Cjandia.. 
K r icaescar 
D . Pasqual 
Julia. . . . 
B. Fíiíistmt.-
D . Gandía. 
M . Mirasol. 
^Beniccli. 
J Be ni al er, 
J Beniqueis. 
r Mauzar» . 
j Bíniinuza. 
"SZeneta , 
^ Ceuta. . 
'TMazaraqueis 









D . Me Almo-
dóvar. . . 




Idem. . . : . 
ídem. . . . 
M . Ariza. . 
D. Gandía. . 
D . Medina-













Leguas. Pueblos, Aldeas Despoblados. Señoríos. Obispado f. 
Pe«o y su A 
Vaüe. . , / • Benutneya. 
11. 




Polbp y La 
nucía. . 
Ráfol , 






















j Favara. . . 
i-Castelló. . 
j Brnsuleyma. 










S .aais. . 
j . Alcudiola. 
Benicadim.. 




legre. . . 
M Ráfol. . 
D , Gandía . . 
ídem. , 
O dea de 
Sane lago. . 
ídem. . , . 
M.Al muñía. 
C. P arcén c. 
C. Rocova. 
M . Ariza. . 
C. Caserillo. 
) Recutchent.. I ^ 






























l i . 
Valle de A-










D . Gandía.< 
Beníalí. . 
Roca. . AD.;Vmahsf-
\dzubía. X mosa. . . . 
Cayr,ola. . . J 
\ Beniabraim./' D,3dc Alino-
\ Almpzarof.. r dovar. . . 
4*AIcau. • .J^ 
D . Medina-
celí, . . 
M . Bélgída. 









G O B E R N A C Í O N D E MONTESA. 
leg PuehloS. Aldeas. Despoblados. Señoríos. Obispados. 
i r . 
8. 
9. 





















O,;den de I 
Mantesa. | Valencia. 
C, Albalar.. Idem. 
CCerveiioo 1 Idem. 
i C. Orgaz. . 
El Rey. . * 



























Sal!enr, . . 
j Vallada, . 
Totales. 17. 
M . Desagua. 
M . Romana. 
C. Org^z. > 




















, r \Chiva . . . 












Bel. . . 
Ballesttr, • 




El Rey. . # 
M„ Castelro-
dr ígo . . . 
D, .Miguel 
Saavedra,". 
D . Luis E$-
crivá. . . . 
C. de Villa-
nueva. . . 
Orden ' de 
Mantesa. . 
Idem. , . 
ídem. . . . 
Idem. . . . 
Idem. , . 
M.0 Benifa-
zá. 
Idem. .. . . 





















Culia. . . 







Fuentes . de 
Ayódar. . 
Fuente de 
la Rey na.. 
Foca-l. 
Gaybel, 
Lucena» . . 
Ludience. . 
La Maca. , 
Matct. . . 
Montanejos. 
Montan. . 
Ortcils. . . 
Olocau. , . 
Pcáaíva. . 
MoliiielL 






El Rey. . 
C. Saldañá 
M.0 S. Migl 
délos Reyes 
D. Vi Haber 
mosa. . 
C. Aran da 
Orcleií de 
Montesa. 
El.. Rey. . 














;»'••;• I To-toaav 
Caoica. . . 
. . { Do- M'guel 
í Ssavcrira. . Valencia. 
' ? J « va. . A Iderti. 
• U l Rey, . . { T o r r o ^ . 
. , . lá tm, . . . | Segorbe, 
Torrocellas. | C. Aran-b . 1 Idem. 
%nagulidr . | D. Viilahtr-
j rnosa. . . ? Valencia. 
1 l ; j 'EI Reyv": . Tortosa. 
•Al. as te Ira- ., • 
drago. . . i Idem. . 
C. VillaQuc-
va. . . . . Valencia. 
Idem. . . . * ídem. 
Don Jayme 
Borras. . Tortosa, 
EJ Rey. . . Idem. 
Condesa de 
toialva. , j Segorbe. 
24 
Lemas, Pueblos, Aldeas, Despoblados, Señoríos, Obispados, 
11. 














l i ' 
15. 
Pavías. , , 







Sirar, . . / 
Campos. . 










Valí .de A l -
rfronaclt. . 




Cañas. . . 
Ykf..\s. ,. . 
Villahermo 
sa. . - . 




D . Bersich.. 
D . Víllaher-
mosa. . . 
M.^Beniíaza 
El Rey. 
Idem. . . 






mosa. . . 
D . Miguel 
Castelví. , 
M.0 S. Migl. 
délos Reyes 
D.Villaher^ 













C. A randa.. 
D, Viilahet' 


































El Rejr. . . 
Orden de 






























G O B E R N A C I O N D E O R J H U E L A . 








Cbix. . , 
Ctil ral» , 
Daya. . . | Daya. 
Fórmente ra. I 
Granja. . . | .• 
Guardamar. | Rojales. 
Mol ios. . . I 
N,aS.adelos? 
Dolores. . 1 
Petrel. . . j 
Elda. . . I 
Beniamos. 
22» | Mono*arr PIflOSO. , Ronaaní. 
El Rey. . . , 
M.Dosaguas 
Bl Rey. . 
ídem. . . . 
D.N.Rosell, 
M. Rafal. . 
E l Rey. . . 
M. Melgare 
}o. . . . 
El Rey. . 
M.Dosaguas 
M. Rafa!. . 




Idem, i f 














































>. <5Bi l y 
M., Rornaaa. 
D. Arcos. . 
Idem. 
M. Rafal. . 
ConAic Seo. 
Doiiiingode 
.Orí hacia. . 
VI. Rafal. . 
Cabildo de 
' Múrcia. . . 
Ideai. , . . 
Cabildo d i 
Orihucla. . 
D . Ignacio 
Toores. . 
El Rey. . . 













Tácales. . . 30. . . . 7. 
G 0 3 E R N A C 1 0 N D E PEN1SCOLA. 













i S . 1 Beaicarlo. 
{ Miralvccc. 
• . .1 : : 
Magdalena,.< ^o^pís. . 
Alcocever. 
El Re / , . 
Idem. . , 
C. Arartda . 
?ráca de 
Mantesa.. 















Cálíx. , .* . 
Chert. . . 
Canee el 
Roig. , . 
Cfeana. . . 
Espadilla. . 
Fansara. 
Puebla. . , 
Onda. . . 
Oropí ?a. 
RÍvesalves.„ 
Roscll. . . 
Sarrarella, . 
Servera. •, . 
SalsadelU. . 
S. Mareo, , 
Jorge.. 
Tales. . . 
Toga. - . 
Torra! ba, . 
Tur reblanca 
T^rre «ndo 
ri|enéc. . . 
Tra^^^era... 





Albalac. . . 







ídem. . , . 
ídem. . . 
Idem. . . 
D.Villaher-
mosa. . . . 
>D. Medina-
celi. . . 
B. Puebla. . 
El Rey, . . 
C. 'Cervelloo 
D. N. Alcedo 
Monees a. . 
Idem. . . 
Idea?. . , - , 
Idem. , •. 
Idem. • . , . 
Idem. . , . 
El Re?. . 
D. Miguel 
Saavedra, . 




Idem. , , . 
D. ViiUher-
mosa. . . 
Montesa. . 




























G O B E R N A C I O N D E SAN F E L I P E . 
A Va-
¡encía 
















I 2 . 
I 2 . 
San Felipe, 
Abad. . . , 
.Anhuír, * . 
Ayacor. . , 
A i b o / . • . 









Berfíill, , . 
Barcheta. . 
Bcllús. - . , 
Benigánirn.. 
Be ni soda. , 
Benhuera. . 
Bafali. . . 





*• ' • 
Colata» « 
El Rf??» . . 
M.® S.'Migl. 
de los Reyes 
D. Vicente 
l ie ó., . 
IVL Beaeme-
gis y otros, 
C . Rócova. 
M. Albayda. 
Idem. . . 
M. Malferit. 
C. Fuenclara. 









E l Rey. , . 
M. Albayda. 
Don Joseph 
Belvís, . . 
M. Albayda. 
M.Dosaguas 





























Canales, , . 
Corbeta, , . 
Castelió del 




Enova. . . 
.Estubeoy, , . 
Fíddeta. . . 
Genovés. . 
Grao) a. . : , 
G u adase-
-quics, . 
L o z a de' 
RenT. . . 
Llanera, . . 
L!oc. nou de 
f enolitc . . 











Vadéf. . , 
Carbonell, , 
Torre Cerda 
t « 1 
El Rey. , . 
Ciudad de 
S. Felipe. . 
M . Bélgida. 
D , Gandía. . 
M . Albay da. 
M . Rafol. . 
El Rey. . . 
D. Sebastian 




M . Llanera, 



















Pueblos, Aldeas* Despoblaos. Señoríos, Obispados, 
11. 
J 2 . 
i i . 








I 2 . 
1 2 . 
Luchcnc. . Pinec. . 
Llac noü de 
S, Gerónimo 
Manuel, , , 
Montaber-
net. , , 
Montichel-
vo. . % . 
Novelé. . . 
Ollería. , . 
Oatinieuce.. Alforlns. 
Oros, , . . 
Pobla llarga 
Palma. , . Ador. , 
Palomar. 
Puebla é ú 
Duque, . . 
Quacreconda 
Rugar. , , 
Ráfol. . . 
¿ioclá. . . 
Rócova. . . 
, Ráfelguaraf. 
i 
j San Juan. , 
I Sans» . ' . . 













{' Alcudicntc,.? Rafalete. . 
Víntlcinc. 
ínemigis-
El R e / . . 
Don Rafael 
Tallada. . 
El Rcf , 










digna. , , 
M. Bélgida. 
ídem. . . 
C . Roto va. 
Hospital Gl . 
de Valencia. 
M. Bélgida, 































Serdá. , . 
Sonó, , , 
San Pere, , 
Torre Llorís 
• • . • 
Torrcta. , . 
Tosalet. . . 







Símat. . . y Barch. 
Tabérncs, ., 
Xaraco, . . i ¿ 




| Ráfol. , 
Alcudibla. 





taL . . 
Pred.s de S. 
Felipe. . , 
H ; rederos 
de Nmiez. 
D.Me Aloio 
dóvar. . . 
M. Montor-
ta! 
A10S, M i g l 
de los Reyes | 1 
C. Rócova.. I i 








M. Boíl. . . 
Don Josepb 
Cucaló» . 
M.e de Nra. 
Sna.de Val - , 





ídem, , , . 
Idem. 
Ic 
Totales. . . 75. 10. 
G O B E R N A C I O N D E XíXONA. 
J Va-
lencia, 










OÍUI. . . 
Salina'?, . . 
T o r r e áe 
ibí. . • !i . 





iS. Francisco i 
.de ASÍS. 
• • 
* •! * 
* • 
• • '# 
& t 
Fábanelít, 
• 1 o. 2 . I . 
El Rey, . .1 Valencia* 
M.Dosagua. 
D. 1 Arcos y 
El Rey, ' . . 
M.Dosaguas 
C. Ccr mellón 
M.Dosaguas 
El Ref. . . 
El Rey. . . . 
E í ' Rey. . 









R E S U M E N G E N E R A L , 




En la Gobernación de Valencia, la Aldea B-nlferri es del 
Conde de Parcenc.rr Domeño y Lorlguiíla son del Duque de 
Villahermosa , 7 no de los Condes de Villanueva y Almenara, 
— Pedralva es del Duque de Villahermosa, y no del Conde 
de Villanueva. — En el Señorío de Sedaví , en lugar de Don 
Antonio Marrada, léase D . Antonio Barradas , Duque de Se-
daví. — La Aldea Corcorilla , léase Corcolilla ; y en la de Es-
peranza , Marchalenes. ~ La jurisdicción del Puig es también de 
U Ciudad de Valencia. 
Én la Gobernación de Alcoy , Benillota , léase Benllloba. 
rr Cela de Nuñez es del Marques de San Joseph. n Y Millena, 
entiéndase Villencta. 
En la de Denla, i Alcalá de la Jovada debe añadí rse la 
Aldea Benisili. = Y el Pueblo Daymon', léase Daymús. 
En la de Morella , Castillo de Villamalesa , léase V i l l a -
malefa. = Torrechisa, léase Torrechiva. zz Y el Pueblo Vive), 
léase Vivcr , 
En la de San Felipe , S. Pere es del Marques de San 
Joseph. 
En la de Alicante añádase la Isla de Tabarca. 
Y en la de Orihuela , la Aldea R o m a n í , léase Romana. 

